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参照HP
NPOあい・ぽーとステーション「NHK視点・論点「多様なニーズに応える保
育とは」」（2014年04月23日（水）放送）
61児童虐待対策の変遷から見る未然予防の到達点と課題
　https://www.ai-port.jp/main/word/shitenronten.14.04.23.pdf（2019.4.17閲覧）
浦安市「子育てケアプラン」
　http://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/kosodate/shien/1013328/1010290.
html（2019.4.11閲覧）
※本稿は、「児童虐待をめぐる他職種連携の要請について」日本海総合病院児
童虐待防止委員会研修会（2017.11.20、日本海総合病院）、「児童虐待と非行
の連鎖を断ち切る視点」平成29年度庄内地域児童虐待防止研修会基調講演
（2017.12.1、庄内町響ホール）、「地域で見守り支える子育て─児童虐待防止
対策について」子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業子育て講演会
（2018.10.29、庄内町余目第二公民館）、「子ども虐待とは何か？─それぞれの
立場でできること」第20回三川教育フォーラム（2019.2.15、三川町公民館
多目的ホール）の報告を基に改編・加筆したものである。
追記
　脱稿後、2019年6月19日に親の子どもへの体罰禁止、一時保護等の介入と
保護者支援の担当者を分ける等、児童相談所の体制強化を盛り込んだ改正児童
虐待防止法及び改正児童福祉法が成立した。体罰禁止規定をめぐっては、同規
定を違反した場合の罰則規定はなく、また民法に規定される親権者の懲戒権と
の整合性が既に論点となっている。これらは別稿で検討することとする。
